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JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
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Heft 12 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von Z e n t r a l a f r i k a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 19 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherurigs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ä f ­Wer t ) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
D a die vier Länder von Äquator ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion z u s a m ­
mengefass t sind, umfassen d ie Zah len nicht den Hande l 
zw ischen d iesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
,G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Zentra la f r ika. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
ingeschl. in 051.2 
inschl. 051.1.1 und 051.1.2 
ingeschl. in 686.1 
ingeschl. in 685.1 
ingeschl. in 686.1 
ingeschl. in 687.1 
inschl. 284.0.4 
inschl. 284.0.6 
inschl. 284.0.7 
inschl. 284.0.9 
inschl. 812.3 
ingeschl. in 697 
1) Einfuhr ­
2) Ausfuhr 
051.1.1 Ì 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 12 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur du Centra f r ique 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964. . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964. . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 19 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E ( T c h a d , Centra f r ique , Gabon et 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière , les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Centrafr ique 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
■ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
Gesamteinfur 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/lmportations totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,9 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
30/9 
c 
2' 
2( 
4( 
4. 
10: 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
/64 1960 
>,4 1) 
*) 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
1,3 13,3 
),1 13,9 
),8 47,9 
i,5 17,9 
337,3 
23,0 
î,0 74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73,4 
41,7 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
30/9/64 
1,9 
23,6 
22,5 
62,5 
34,0 
66,4 
' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M C o m m e r c e extér ieur des A O M 
Mio $ 
Mauri tanie 
Mali 
Haute Vol ta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88.4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4 ,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus E W G / I m p o r t a t i o n s de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
■ 15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la C E E 
30/9/64 
6,7 
14,7 
14,9 
29,1 
34,4 
83,8 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach E W G / E x p o r t a t i o n s vers la C E E 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
38,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
124,3 
12,1 
8,3 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596,8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91.8 
[938,0] 
30/9/64 
0,8 
16,4 
12,9 
44,3 
22,1 
41,2 
) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
ZENTRALAFRIKA 
Einfuhr nach Ursprung Importat ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Congo (Léo) 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Cameroun 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
63 736 
24 152 
19 140 
827 
507 
2 527 
151 
317 
2 067 
1 728 
1 197 
30 868 
132 
463 
37 
77 
2 698 
1960 
66 746 
27 815 
21 154 
530 
621 
4 652 
858 
295 
9 683 
1 656 
1 581 
13 010 
48 
530 
66 
163 
11 899 
1961 
76 794 
31 173 
26 482 
1 549 
1 170 
1 613 
359 
529 
10 043 
1 634 
6 507 
13 278 
4 571 
214 
244 
292 
8 309 
1962 
79 808 
33 601 
23 334 
7 408 
559 
1 413 
887 
1 255 
6 604 
1 947 
9 987 
12 110 
7 717 
221 
591 
353 
5 422 
1963 
80 710 
31 739 
23 074 
5 224 
1 034 
1 809 
598 
444 
4 219 
3 249 
7 566 
14 150 
6 057 
389 
81 
308 
12 508 
Jan. 
1962 
64 345 
26 997 
18 214 
6 272 
453 
1 214 
844 
1 150 
5 206 
1 348 
9 014 
8 734 
6 467 
161 
484 
302 
4 482 
-Sept./Jan.-Sept. 
1963 
61 970 
24 136 
16 807 
4 711 
790 
1 305 
523 
326 
3 821 
2 312 
5 981 
10 937 
4 310 
302 
66 
246 
9 533 
1964 
66 033 
22 916 
17 437 
2 467 
650 
1 574 
788 
400 
1 514 
2 554 
5 453 
9 000 
6 313 
339 
34 
313 
17 197 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Guinée Portugaise 
Côte d'Ivoire 
Cameroun 
Congo (Léo) 
Angola 
République Afr ique du Sud 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
N DA 
17 368 
12 317 
10 769 
469 
291 
605 
183 
490 
875 
66 
205 
617 
. 
. 
1 370 
14 
, 
, 
25 
56 
• 
20 081 
14 474 
13 153 
433 
421 
1 163 
304 
462 
1 199 
230 
236 
589 
. 
. 
800 
5 
. 
, 
84 
100 
• 
22 277 
15 867 
13 078 
580 
490 
1 467 
252 
1 019 
1 364 
318 
109 
276 
. 
. 
620 
213 
. 
, 
490 
168 
• 
25 167 
17 975 
15 275 
580 
449 
1 315 
356 
1 026 
1 302 
36 
74 
119 
391 
108 
205 
173 
— 
321 
13 
21 
127 
506 
— 
71 
517 
324 
9 
104 
1 329 
304 
112 
26 340 
19 993 
15 867 
722 
1 008 
1 911 
485 
1 034 
1 348 
52 
105 
75 
366 
331 
144 
20 
71 
466 
100 
59 
175 
369 
48 
50 
626 
297 
11 
61 
170 
203 
141 
19 528 
13 825 
11 641 
450 
366 
1 063 
305 
769 
1 076 
31 
61 
102 
329 
80 
160 
166 
— 
243 
12 
8 
103 
409 
— 
64 
367 
269 
5 
27 
1 084 
230 
108 
20 162 
15 225 
12 103 
565 
773 
1 377 
407 
751 
1 235 
40 
78 
60 
297 
161 
117 
14 
48 
344 
66 
48 
141 
278 
47 
41 
474 
230 
1 
55 
134 
164 
113 
20 085 
14 925 
11 901 
500 
684 
1 384 
457 
905 
1 055 
32 
120 
25 
189 
261 
280 
78 
6 
399 
49 
66 
226 
278 
4 
26 
420 
248 
11 
18 
90 
218 
156 
Ausfuhr nach Bestimmung 
CENTRAFRIQUE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Cameroun 
Congo (Léo) 
Israël 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
34 957 
25 815 
22 526 
1 484 
344 
331 
1 130 
290 
565 
1 831 
529 
4 132 
0 
— 
1 795 
1960 
33 960 
20 073 
16 886 
2 047 
484 
185 
471 
294 
412 
951 
379 
4 850 
— 
— 
7 001 
1961 
29 891 
21 182 
17 182 
1 774 
427 
333 
1 466 
425 
797 
1 154 
467 
3 032 
— 
— 
2 834 
1962 
39 462 
16 665 
14 613 
1 056 
48 
542 
406 
706 
1 922 
994 
419 
13 053 
0 
359 
5 344 
1963 
31 784 
20 499 
17 546 
509 
330 
807 
1 307 
412 
17 
594 
639 
7 125 
0 
35 
2 763 
Jan. 
1962 
31 166 
14 612 
12 993 
780 
48 
409 
382 
234 
1 922 
669 
386 
9 374 
— 
30 
3 939 
-Sept./Jan.-S 
1963 
21 918 
15 017 
12 537 
451 
320 
644 
1 065 
290 
17 
482 
545 
3 575 
0 
35 
1 957 
ept. 
1964 
29 769 
22 225 
19 061 
817 
151 
559 
1 637 
722 
1 584 
90 
89 
1 897 
0 
151 
3 011 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Cameroun 
Congo (Léo) 
République Afr ique du Sud 
Israël 
Japon 
Nouvelle Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
15 426 
12 766 
11 664 
635 
90 
158 
219 
152 
725 
, 
, 
968 
68 
88 
82 
29 
— 
• 
• 
13 881 
10 681 
9 100 
1 161 
191 
142 
87 
160 
726 
, 
476 
154 
119 
211 
— 
— 
• 
13 732 
11 308 
9 620 
842 
66 
178 
602 
168 
655 
, 
553 
296 
100 
168 
— 
— 
• 
14 163 
9 011 
8 070 
319 
216 
271 
135 
613 
1 923 
18 
98 
430 
214 
253 
159 
552 
196 
32 
664 
21 996 
11 761 
10 340 
200 
599 
327 
295 
187 
3 860 
30 
81 
165 
186 
193 
175 
5 304 
17 
27 
10 
11 246 
7 812 
7 045 
200 
216 
229 
122 
342 
1 556 
8 
98 
255 
206 
178 
129 
88 
— 
32 
542 
13 562 
7 720 
7 019 
165 
63 
245 
227 
122 
1 816 
14 
12 
110 
159 
118 
145 
2 392 
17 
27 
10 
22 542 
12 924 
19 583 
299 
1 288 
304 
451 
1 382 
3 701 
36 
19 
17 
29 
37 
166 
4 025 
47 
46 
113 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 $ 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 1 942 
+ 449 
— 6 200 
— 3 793 
— 8 545 
— 4 559 
— 11 004 
— 8 964 
— 4 344 
— 8 232 
— 8 282 
— 6 013 
— 6 600 
— 7 505 
— 2 457 
— 2 001 
8 
ZENTRALAFRIKA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Congo (Léo) 
2 778 
1 896 
2 944 
1 759 
181 
20 
204 
155 
3 025 
2 137 
163 
30 
212 
58 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Congo (Léo) 
396 
266 
404 
176 
— 
121 
1 
407 
151 
— 
126 
27 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
1 607 
104 
1 739 
152 
— 
594 
730 
5 
1 421 
76 
2 
470 
477 
200 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
4 167 
3 285 
5 169 
4 272 
169 
441 
6 953 
4 920 
225 
498 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits im 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Congo (Léo) 
Japon 
Hong-Kong 
7 930 
6 315 
9 583 
7 908 
111 
110 
379 
79 
91 
10 999 
8 215 
624 
237 
169 
452 
166 
3 411 
2 334 
180 
17 
255 
190 
517 
141 
— 
231 
46 
1 244 
69 
— 
305 
517 
324 
transport 
6 633 
5 422 
183 
596 
lustriels 
12 790 
9 445 
663 
153 
260 
1 212 
302 
1963 
4 219 
2 760 
205 
34 
395 
111 
708 
79 
— 
445 
39 
1 388 
232 
— 
165 
626 
297 
7 059 
5 996 
229 
635 
12 851 
10 829 
600 
68 
206 
169 
202 
Jan. 
1962 
2 615 
1 804 
141 
14 
185 
127 
425 
126 
— 
171 
43 
942 
44 
— 
234 
367 
268 
5 209 
4 147 
129 
543 
9 852 
7 224 
500 
114 
234 
989 
227 
-Sept./Jan.-S 
1963 
3 252 
2 143 
172 
32 
192 
73 
572 
116 
— 
323 
36 
1 079 
190 
— 
149 
474 
230 
5 559 
4 572 
158 
676 
9 606 
8 120 
420 
54 
162 
132 
163 
ept. 
1964 
2 955 
1 694 
154 
34 
332 
122 
386 
64 
— 
248 
13 
1 016 
192 
— 
58 
411 
248 
5 134 
4 110 
202 
591 
10 559 
8 836 
549 
120 
142 
85 
211 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
CENTRAFRIQUE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
071.1.1 
231 
263.1 
667.2 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
EWG - CEE 
Natu r Kautschuk. Roh- Caout. 
nat. brut 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en 
masse 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants 
EWG - CEE 
1959 
5 719 
4 434 
691 
146 
16 108 
15 716 
1960 
5 715 
5 419 
484 
321 
10 797 
10 043 
1961 
28 203 
21 134 
531 
281 
10 440 
9 966 
1962 
7 710 
5 224 
691 
340 
8 107 
6 911 
1963 
5 492 
5 450 
976 
686 
9 769 
9 329 
Jan. 
1962 
7 113 
4 893 
544 
290 
6 062 
5 578 
-Sept./Jan.-Sept. 
1963 
4 372 
4 329 
697 
483 
6 631 
6 373 
1964 
9 890 
8 249 
667 
466 
7 892 
7 492 
1 000 $ 
072.1.1 
213 
263.1 
667.2 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
EWG - CEE 
Natu r Kautschuk. Roh - Caout. 
nat. brut 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en 
masse 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants 
EWG - CEE 
3 668 
2 800 
455 
109 
8 138 
7 933 
1 315 
573 
3 335 
2 714 
372 
245 
6 197 
5 769 
1 682 
688 
3 816 
3 086 
290 
145 
6 164 
5 880 
1 490 
828 
4 115 
3 022 
359 
158 
4 598 
3 913 
2 897 
784 
3 013 
2 992 
490 
344 
5 514 
5 259 
10 631 
1 492 
3 771 
2 839 
285 
145 
3 434 
3 146 
968 
691 
2 397 
2 377 
358 
247 
3 748 
3 597 
5 567 
474 
6 436 
5 254 
276 
209 
4 387 
4 175 
9 609 
1 923 

1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Centrafrique 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C O M M E S C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
U R 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
• SEN 
GU I N 
.COT 
.TOG 
• C A M 
• C O N 
A N G O 
• MA D 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
A N T I 
V E N E 
IRAN 
I SR A 
ΡΑΚΙ 
U N I Ó 
CE YL 
C Δ Μ β 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
P R O V 
N O N 
CE 
I G UE LUXI 
B A S 
M A G N E R F 
Ι E 
U M E UNI 
E G E 
E 
MARK 
SE 
I CHE 
UG A L 
CNE 
S S 
C 
ο Ι E 
5 Ι E 
E G A L 
EE P O R T U G 
E I V O I R E 
O 
E R O U N 
GO L E O 
LA 
A G A SC AR 
A F R I Q U E S U D 
S U N I S 
DA 
L L E S N E E R 
ZUE L Δ 
EL 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
AN M A L D I V E S 
O D G E 
E C O N T I N E N T 
Ν 
K O N G 
I S I O N S B O R D 
S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
2 0 0 8 5 
I » 9 2 5 
1 3 9 3 
4 4 3 
I I 9 0 I 
5 0 0 
68 A 
I 38A 
4 5 7 
9 0 5 
I A 
32 
I 20 
2 5 
2 6 I 
4 
2 8 0 
7 Β 
6 
3 9 9 
A 9 
66 
2 
226 
278 
26 
1055 
¿20 
248 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y AU 
N 0 R V E 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
Ρ 0 R Τ υ 
E S P A G 
U R S 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
• SE NE 
• C O T E 
• C A M F 
■ C O N G 
• M A D A 
R E P . A 
E T A T S 
C E Y L A 
C A M B O 
C H I N E 
N O N s 
E 
Q U E L 
B A S 
A G N E 
A R K 
E 
G A L 
Ι E 
Ι E 
G A L 
I V O I R E 
R O U N 
0 L E O 
C A S C A R 
F R I Q U E 
U N I S 
Ν M A L D I V E S 
D G E 
C O N T I N E N T 
P E C I F I E S 
SUD 
0 0 I 
A Ν Ι M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
2 9 5 5 
1694 
5 I 3 
3 0 7 
139 2 
7 
I 76 
7 2 
47 
I 54 
I 
26 I 
? I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ü 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
0 I 2 
V I A N D E S 
F L E I S C H 
E T C 
U S w 
S E C H E S 
E I N F A Cl 
M O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
F R A N C E 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E H A G N E F 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
022 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C O N G O L E O 
t T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N 
CEE 
3 5 A 
3 0 B 
7 
6? 
2 4 7 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 2 4 
F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 
K A E . S E U N D Q U A R K 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
0 2 5 
O E U F S 1 
V O G E L E 
O I S E A U X 
ER 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
VALEUR 
•1000 S 
O l i 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K t j E H L T G E F R 
M O N D E T 2 5 
C E E 2 5 
S A L E S F U M E S 
7 U B E R E I T E T 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N O E 
F L E I S C H Z U B E R E t T U N G E Ν K O N S E R V E N 
CEE 
I 6 ρ 
I 5 6 
I 2 6 
I 2 0 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3<ί ! 
2 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P O R T U G A L · 
■ C & M f H O U N 
R E P · A F R I Q U E SUD 
032 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC M ? ÜBE RE I T U N G E N U K O N S E O V F N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
R E P · A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
? 7 ? 
79 
I 
78 
I I 
68 
I 08 
2 
7 ft 
I 
Ο ά ι 
F R O M E N T E P E A U T R E M f T f IL 
W E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
C E E 
- Δ Ο M 
F R A N C E 
• S Ε Ν F. G A L 
04 2 
R I ? 
H E I S 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
0 A 6 
S E M O U L f ET F A M I N E Ol 
G R I E S S U N D ME H L AUÇ 
M O N D E 
CEE 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• S E N E G A L 
I S 
I 5 
F R O M E N T 
W E I Z E N 
Τ 2 fl 70 
ή 5 A 
22 Ι Δ 
0 4 8 
Ρ Ρ Ε Ρ A =f 
Ζ Ü B E R E I 
D E C E R E A L E S D F F A R I N E S 
T U N G E N A C E T R E l O E M E H L 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
M A R O C 
N O N S P E C I F I E S 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 
O B S T U N I ) S U E D F R F R I S C H 
I 0 3 7 
I 0 3 Δ 
I O ? S 
I 
O L E A G Ι Ν 
N U F S S E 
C E E 
A U Τ 
A 2 A 
I 02 
ï 2 ? 
2 0 6 
203 
12 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Zentralafrika 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Or/gine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 li 
F R A N C E 
M A R O C 
R E P . A F R I O U E SUD 
A3 
9 
2 I 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E Τ : 
CEE ; 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U 8 E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ I00 
CEE 7 3 
• AOM I 
A U T A F R I Q U E 26 
F R A N C E AS 
A L L E M A G N E R F 20 
I T A L I E 7 
M A R O C 5 
A L G E R I E I 
R E P ' A F R I Q U E SUD 20 
05A 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
C E M U E 5 E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N D E Τ I66 
CEE ΙA2 
• A 0 M 6 
A U T A F R I Q U E I2 
F R A N C E I 40 
A L L E M A G N E R F I 
P O R T U G A L · 5 
M A R O C 8 
A L G E R I E 2 
• C A M E R O U N 4 
R E P . A F R I O U E S U D 2 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
LUBERE I TUN CE Ν A O E M U E S E USW 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
I 9 3 
I 0 
I 0 
2 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
06 2 
P R E P A R A T IONS 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
• S E N E G A L 
JASE OE S U C R E 
I 
I 5 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
I 22 
I I 3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5 2 
4 S 
F R A N C E 
• CO Τ E I V O I R E 
■ C O N T O LEO 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
M O N D E 
CE E 
07 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O Κ OLA D E W A R E Ν 
M O N D 
CEE 
I 3 
I 3 
07 4 
Τ HE 
Τ E E 
E T M A T E 
U N O M A T E 
C E E 
■ A O M 
B E L G I Q U E L U X B G 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
C E Y L A N M A L D I V E S 
N O N S P E C I F I E S 
07 5 
EP I CE S 
GE w U E R Z E 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
0Θ I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
I 2 6 
5 
F R A N C E 
N O R V E G E 
2 I 
5 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
0 99 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Α Ι­
Ο Ν D E 
­UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
fl 5 
6 I 
I 4 
fSO 
WERTE 
VALEUR 
­1000 s 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E O E T R A F N K F . 
20 
I 9 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ρ 0 R.T U G A L 
E S P A O N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
• C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
2 7 2 
29 
3 6 9 0 
4 9 9 
70 
I 7 4 7 
285 
Ι Β 
I 62 
3 3 
1 I 6 
2 3 5 
I 0 2 2 
I 625 
67 
55 
7 0 
267 
F R I P E R I E 
A B F A E L L E 
D R I L L E S C H I F F O N S 
V S P I N N S T U L U M P E N 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
3 
500 
7 7 3 
22 6 
22 
22 2 
I 66 
5 
44 
I I 
I 4 9 
56 
96 
202 
I 4 
6 
22 
I 
386 
64 
30 
5 I 
I 
I I 
3 
9 
4 I 
8 
I 3 
2 4 R 
13 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Centrafrique 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 1 2 6 
A L L E M A G N E R F 1 2 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E T I 7 
C E E I 7 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U C 
228 5 
I 63 
24 7 
1 7 7 4 
23 
I I I 
28 
I 00 
247 
1774 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E Τ 105 
CEE 53 
•AOM 52 
F R A N C E 
■ C A M E R O U N 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E . N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.•AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
P R O V I S I O N S B O R D 
NON S P E C I F I E S 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
19 9 6 1 
207 4 
8 9 7 7 
33 I 
397 
2 7 
558 
8 9 7 5 
6 3. I 3 
I 4 4 3 
4 6 
1 26 
34 | 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U 5 ΤR I E C A S E 
28 
2 I 
10 16 
I 92 
4 I I 
I 2 
1 5 
I 
58 
4 I I 
2 4 8 
64 
I 
2 6 
97 5 
I 5 I 
4 I I 
58 
4 I I 
2 4 8 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­ Unité '1000 s Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
42 I 
H U I L É S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
• SE NE CA L 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N O E T I 0 6 
CEE 5 
• A OM I 0 2 
F R A N C E 3 
B E L G I O U E L U X B C 2 
. C O N G O L E O I 0 2 
WERTE 
5 t 6 + B 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
A N G O L A 
H E F . A F R I Q U E SU 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
5 l 2 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
I 05 59 
8 B3 6 
4 0 8 
3 8 
7 14 2 
4 I 6 
4 3 7 
64 7 
I 93 
549 
I 3 
Ι fl 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
R E P . A F R I Q U E S U O 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I O U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H EJH G R U N D S T O F F E 
I 4 5 
I 4 2 
2 5 
2 I 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
• C A M E R O U N 
5 Ι Δ 
A U T R E S P R O D 
AND A N O R G A N 
I N O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H | h 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
CE E 
F R A N C E 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT ι Ν υ l r. u U S H 
CE E 
F R A N C E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
2 9 8 
29Θ C E E 
F R A N C E · 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A VS B A S 
A L L E M A G N E RF 
5Δ I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ SM Ι Τ Τ EL 
CEE 
. A OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• S E N E G AL 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
S 5 4 
S A V O N S Ρ * ο η υ Ι τ 5 η F N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
I 5 7 
I 5 6 
I 3 I 
I 28 
I 2 1 
7 
4 5 5 
4 4 8 
4 1 6 
1 0 
I 09 
9 4 
I 0 
14 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Zentralafrika 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
■ C O N G O LEO 
56 I 
E N C R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T F L 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
4 0 I 
3 
2A8 
54 
I 2 
fl R 
6 ! 
18 36 
1836 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
7 6 
I I 
I 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
M O N D E Τ 63 
CEE 63 
F R A N C E 40 
A L L E M A C N E R F 23 
I T A L I E 
5 99 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
305 
287 
Ι η 
27 5 
9 
2 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
• T O G O 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A Ν ( 
M O N D E Τ I 
C E E I 
62 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L θ E R Ζ E U G N I 5 S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 1 8 
C E E 1 8 
VALEUR 
1000 « 
I 38 
I 3 8 
I 2 8 
5 
I 35 
I 32 
2 50 
2 4 3 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
-ί~~ 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
-1000 S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
BE ARB W A R E N A K A U T 5 C H U K A Ν G 
4 I I 
4 I 0 C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN BOIS 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z 
CEE 
• AOM 
5 
3 5 
30 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• C A M E R O U N 
64 I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R U N D 
M O N D E 
C A R T O N S 
P A P P E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
NOH VE GE 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
I 9 2 
I 2 7 
I 0 H 
5 
3 
I 2 
I I 
5 I 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
R E P ' A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
I S R AE L 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N 0 Ε T 
CEE 
F R Δ.Ν C E 
B E L G I Q U E _ U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
270 
243 
I 6 
223 
I I 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E B E 
T I S S U S S P E C 
5 8 9 
5 fl 6 
4 7 5 
36 
7 I 
2 2 I 
2 I 0 
WAREN - PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
F R A N C E I99 
B E L G I Q U E L U X B G 54 
P A Y S B A S 7I 
A L L E M A G N E R F 23 
I T A L I E I 9 
R O Y A U M E U N I . I I O 
P O R T U G A L . 6 
E S P A G N E 7 
. C O T E I V O I R E 2 
J A P O N 28 
H O N G K O N G 24 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N O E T 83 
CEE 5 I 
F R A N C E 38 
P A Y S B A S 6 
A L L E M A G N E R F 5 
I T A L I E I 
P O R T U G A L · I 
U N I O N I N D I E N N E 3I 
6 54 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I I I 7 
5 
54 3 
Ι 75 
2 7 Α 
67 
54 
507 
Ι 3 
2 Ι 
5 
79 
59 
CEE 
F R A N C E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A 5 S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
5 30 
I 9 5 
29 
I 6 
1 3 I 
I 5 
I 0 
6 
3 3 
I 3 
2 I 6 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L G E R I F 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
PAK I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
6 57 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A EGE T E P P I C H E USW 
CEE 
• A U M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
292 
269 
24 | 
I 6 
I 0 
2 
I I 
1 3 
3 3 
2 1 
1 2 
1 6 
5 
4 3 
30 
1 2 
2 6 
3 
1 
4 96 
2 4 | 
I 47 
25 
2 2 
I I 
3 6 
I 6 
I 3 I 
15 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Centrafrique 
WAREN­PRODUIT" 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X e 
M A R O C 
• C O N G O LEO 
A N G O L A 
9 9 9 0 
d iti h 
5 Ι Ρ 7 
32Θ 
2 5 5 3 
I 9 2 2 
53 
5 Ι Θ2 
27 5 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A H 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E Τ 2 2 6 
C E E 2 2 6 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I 2 ft 
9 θ 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E T I 6 
CEE IS 
F R A N C E Ι Δ 
A L L E M A G N E R F I 
E T A T 5 U N I 5 I 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
CEE 
■FRANCE 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
CEE 
I 69 
I 6 R 
6 66 
A R T I C L E S EN M Δ Τ Ι E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
5 P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
M O N D E 
CEE 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S PAL P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M 0 
CE E 
793 
7 9 3 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
­1000 S 
b 7 Δ 
L A R G E S P L A T S E T T O L E 5 
B R E Ι Τ F L A C H S Τ A H L U N D B L E C r 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E H F 
67b 
F E U I L L A R D S 
Ö A N D 5 T A H L 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I 2 
69 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R F|L M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M 0 
CEE 3 0 
3 0 
6 7 θ 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NOA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
F R A N C E 
8 E L G I G U E L U X B G 
68 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• SE NEG AL 
. C A M E R O U N 
68 5 
P L O M B 
BLE I 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 R A S 
68 7 
ET A I 
Ζ I Nr 
I 3 
I 3 
I 0 
2 
I 9 3 
I 9 3 
I 6 2 
I 6 ? 
I 50 
6 5 
ΒΔ 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
6 9 I 
C O N S T R U C T S M E T A L L ET P A R T I E S 
M E Τ A L L Κ 0 N S Τ R U K Τ Ι ΟΝΕ" Ν U N D T E I L E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 M 
282 
52 
2 3 (i 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I « 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• S E N E G A L 
A N T I L L E S N E E R 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• CO T E I V O I 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
CEE 92 
• AOM Ι Δ 3 
F R A N C E 63 
B E L G I Q U E L U X B G I3 
A L L E M A G N E R F I7 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E ΙΔ2 
• C A M E R O U N I 
E T A T S U N I S I 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
F R A N C E 
BEL G I UUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I Ü W A R E N UND B E S T E C K E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
C A N A D A 
69 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VOHW F M A U S G Ε BR 
259 
256 
2 3 2 
I 
I 82 
I 7 ? 
16 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Zentralafrika 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ci F 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
7 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
A N D Β Ε Λ Ρ Β W A R E N A U N E D L M E T A L L 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CE E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
■ C A M E R O U N 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT 
D A M P F K E S S E L U Ν Ι Ο 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
NON E L E C T Q 
T E L E K T M O T O R 
7 I 2 
T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R 
CEF 
A P P A R A G R I C C 
APP F L A N O w 
6 5 
37 
F R A N C E 
A L L E M A G N E HF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 Ι Δ 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CLE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
2 0 
I 7 
2 Δ 5 
2 37 
5 I 3 Δ 
Δ I I 0 
66 
6 5 
6 5 Δ 
2 Ο Δ 
2 0 2 
I 2 
I 03 
¿ 3fl 
2 Ι f> 
2 5 
3 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U H T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U O R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F 8 E S 0 N D GEN I N D U S T R I E N 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 l 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
2 39 
2 O I 
Ι Δ 9 
29 
M O N D E 
CE E 
• A OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
R E P ' A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G ERΔ Ε Τ E 
CEE 65 
F R A N C E 53 
A L L E M A G N E R F I2 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI . 3 
S U E D E 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 6 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F FL 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E I 
M 
WERTE 
VALEUR 
'1000 s 
9 5 
I 2 
I I 
2 6 5 
I 0 7 
7 I 5 
5 8 7 
U 6 I 
Δ 6 
? 
6 0 
I 9 
2f l 
2 2Δ 
I 9 3 
7 fS 
7 Δ 
? 
WAREN-PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E A A E T E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
E T A T S U N I 5 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E D I Z I N B E S T R A H L 
M O N D E Τ 
CEE 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P i 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
219 
I 20 
I 0 2 
Ι Δ 
Δ 
I 
I 2 9 
I 
C E E 
• Δ Ο M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
56 
3 
7 3 2 
V E H I C U L E 5 A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Δ 2 8 
1136 
7 3 3 
V E H l C R O U T 
S T R A S 5 E N F A > 
AUT QUE A U T O M O B I L E S 
« Z E U G E 0 K R A F T A N T H 
? 3 S 
52 
3 Δ fl 
2 2 Ρ 
I 0 0 
I 
2 3 0 3 
I 8 7 3 
5 I 
I A 3 P 
3 7 7 
SS 
I 3 Ρ 
5 I 
I 0 
2 2 6 
17 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Centrafrique 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
I 3 4 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
F R A N C E 
E T A T S UNI 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M 0 
CEE 
8 I 2 
APP S AN Ι Τ 
S A Ν Ι Τ AE R L 
HYG C H A U F F 
HYG A R T K L 
E C L A I R A O E 
HE I ZK USW 
I 9 7 
I 2 9 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
82­I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
ARTI V O Y A G E S A C S A H A I N ET S I H 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U OGL 
M O N D E Τ 36 
CEE 34 
• AOM 2 
F R A N C E 32 
A L L E M A G N E R F 2 
E S P A G N E 
• C O T E I V O I R E 2 
• C A M E R O U N 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E Τ I35 
CEE I I 2 
• A O M I 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 105 
B E L G I Q U E L U K B G I 
I 89 
I 40 
I I 6 
9 I 
8 74 
7 89 
I 8 
7 50 
8 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
-1000 s 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A <ÎNE 
M A R O C 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
a 5 ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
■ C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
H O N G K O N G 
287 
2 Δ A 
B 6 I 
A P P S C I E N T I 
F E I N M E C H U 
F E T 0 O P T I Q U E 
O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K · 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
86 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
ET D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
M O N D E 
CEE 
8 6 Δ 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
θ 9 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N 5 T R P L A T T E N S P 5 C H A L L P L 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Ζ E U G Ν I SSE 
75 I 
67 5 
Ι Δ 2 
I 2 R 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
89 3 
A R T I L L E S EN M A T I E R E S P L A S T IO 
K U N S T S T O F F K A R E N ­
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
8 9 Δ 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S Ρ Ι E L 7 fi 
CE E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
B9 ft 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E U N D DOL 
CE t 
F R A N C E 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CEE 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
■ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G Κ Ο Ν Π 
C O L I S P O S T A U X N O N 
P 0 5 T P A K F T E A N D E R W 
F W A N C E 
E T A T S U N I 
CL A I L L E U R S 
Ν Z U G E O R D N E T 
18 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Zentralafrika 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
9 5 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N O M U N I T I O N 
M O N D E Τ 
C E E 
WAREN - PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
-1000 s 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Centrafrique 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
SUE­DE 
A U T R I C H E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
R E P · A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 2 5 4 2 
I 2 92 A 
I 05 
203 
I 0 58 3 
2 9 9 
I 288 
30 4 
4 5 I 
I 382 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
0 5 2 
F R ' U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E Τ I I 
CEE I I 
0 5 2 · 0 8 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
A N D E R E F R U E C H T E G E T R O C K N E T 
H Ο Ν D Ε Τ 
CEE 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E Τ I O Ι β β 
CEE 8 5 4 6 
A U T A F R I O U E 17 
F R A N C E 8 2 1 8 
B E L G I QUE L U X B G 167 
A L L E M A G N E R F 14 
I T A L I E 148 
M A R O C 17 
E T A T S U N I S 1574 
J A P O N 50 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
36 
I 6 6 
370 1 
4 0 2 5 
68 13 
56 15 
1143 
2 9 
66 3 7 
5 4 5 5 
I 0 
5 22 7 
I 04 
9 
I I 5 
I 0 
1143 
29 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ DcstinotJon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
ITALIE­
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
_ M Ο Ν D 
CEE 
0 7 2 ­ 1 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N UND B R U C H 
M O N D E Τ 
CEE 
07 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
I 6 7 
I 3 
ι A a 
I 7 
I 5 7 Δ 
50 
? 9 β 
29 8 
O 7 5 · I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
CE E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
A N I M A U X 
F R A N C E 
S U E D E 
0 8 1 ­ 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N AUS E R D N U E S S E N 
F R A N C E 
5 U E D E 
Δ Δ 7 
3 Δ 7 
3 Δ 7 
I O O 
A 47 
3 Δ 7 
3Δ 7 
I 00 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UND Τ Α Β Δ Κ Α θ F Δ E L L E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
52 5Δ 
I O 
5 0 2 7 
Ι ΟΔ 
I I S 
I 0 
I I A3 
2 0 0 
2 0 0 
2 3 
I 5 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
ι 
C E E 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
β E L G | Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
R E P · A F R I Q U E î 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
2 I I 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E ROri 
CEE 76 
• AOM | 5 
A U T A F R I Q U E 7 
F R A N C E 3 
I T A L I E 73 
M A R O C 7 
• C A M E R O U N I5 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V H I N D E R N U E I N H U F E R N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
I T A L I E 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
2 I I · 2 
P E A U X D E V E A U X 
K A L B F E L L E 
M Ο Ν O E 
CEE· 
2 I I ­ 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
H O H E H A E U T E F E L L E V AND I I F R E N 
M Ο Ν Ο Ε Τ 3 
CEE 3 
F R A N C E 3 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E ROH 
CEE 
F R A N C E 
G R A I N E S NOIX O L E A G I N E U S E S 
0 E L 5 A A T F N UND O E L F R U F C H T E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
59 2 6 
S 3 3 2 
A 5 
I 85 
Δ Δ Δ 3 
1 92 
68 
2 9 A. 
3 3 5 
2 6 9 
3 
28 
3 
I 5 
20 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Zentralafrika 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Pest/notion 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
I T A L I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
J A P O N · 
2 2 1 . 1 I 
A R A C H I D E S E N C O Q U E 
E R O N U E 5 S E IN S C H A L E N 
M O N D E 1 
CEE 
2 2 1 ­ 1 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
24 58 
I 55 
9 Γ7 
H 6 
I 0 
I 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 o e 
2 β 
I 88 9 
I 889 
J 7 8 4 
I 0 5 
22 I · 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S 5 E UND P A L M K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
2 2 I · β I 
G R A I N E S DE 
S E S A M S A M E N 
C E E 
AUT AFRI 
I T A L I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
J A P O N 
70 6 
7 0 6 
6 56 
50 
I I I 3 
9 I 7 
96 
2 3 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
CE F 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
6 6 7 
4 6 6 
3 30 
I 4 I 
6 6 7 
4 66 
3 30 
I 4 I 
60 
242 
B O I S R O N D S B R U T S 5 I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D 00 E I N F B E H A U E N 
• AOM 
• C O N G O LEO 
1896 
1896 
34 3 
3 4 3 
203 
I 6 Β 
I 68 
I 5 
27 6 
2 0 9 
2 76 
209 
I 49 
39 
28 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E Τ 357 
CEE I I I 
. A O M 2 
A U T A F R I Q U E 174 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
339 
I O 4 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
• C A M E R O U N 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
N O U V Z E L A N O E 
I 7 4 5 
48 I 
2 4 3 · 3 
B O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
LA ÜB SC ΗΝ Ι Τ Τ HOL Ζ U N D Η Ο Β Ε L W A R E 
CEE 
• A OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
• C A M E R O U N 
R E P · A F R I Q UE SUD 
N O U V Z E L A N O E 
263 
C O T O N 
B A U M H O L L E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
26 3 · I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
2 6 3 · 2 
L I N T E R S DE C O T O N 
B A U M W O L L E L I N T E R S 
I 7 4 5 
5 I 4 
3 I 7 
37 
2 5 I 
a e 
20 
25 
174 5 
A8 I 
7 9 4 2 
7 54 9 
1 A 9 
2 36 
39 3 
7 8 9 2 
7 4 9 9 
6 8 7 5 
I 5 5 
a 4 
1 4 9 
2 36 
39 3 
M O N D E 
CEE 
2 6 4 
J U T E 
J U T E 
5 I 
5 I 
CE E 
B E L G I Q U E L U X B G 
28 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
30 
5 
2 2 
4 39 3 
4 18 1 
82 
1 I I 
2 I 2 
4 3 8 7 
4 175 
1 I I 
2 I 2 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination i 
C E E 
I T A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A Ν 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
29 I · I 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U ΔΕ W A R E N 
M O N D E Τ 20 
CEE 20 
F R A N C E 5 
B E L G I Q U E L U X B G I6. 
2 9 2 
M AT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
CEE 
• Δ O M 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
3Δ 
2Θ 
7 
2 Β 
7 
292 · Δ 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U 5 rf F R I E C H S T O F F E 
C E E 
A L L E M A G N E RF 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E 5 T ILLAT I 0 N S E R Z E U G N I S 5 E 
M O N D E 1 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U H M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι N 
M O N D E T 
P R O V I S I O N S B O R D 
526 
S 26 
52 5 
S 2 5 
3 3 2 · 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H H I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E Τ I 
P R O V I S I O N S B O R D I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
2 0 
2 0 
5 
1 6 
6 6 
6 6 
1 6 
5 0 
21 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Centrafrique 
WAREN-PRODUIT" 
Bestimmung - Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I S HAE L 
5Δ | 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
. AOM. 
• C A M E R O U N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E K A R E N A H O L Z Δ Ν ( 
M O N D E Τ 2 
• AOM I 
• C A M E R O U N 
6Δ 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 2 
• AOM 2 
• C A M E R O U N 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν t 
M O N D E 1 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
6 5 6 ■ I 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V ERΡ A C Κ U Ν G 5 ΖW 
CEE 
-UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
I T A L I E . 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
6 67 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E O E L 5 C H H U C Κ S Τ E 1 NE E C H T P E R L E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
9 6 Δ Δ 
19 5 1 
7 29 
I 
1220 
2 
1112 
2 550 
- 0 2 5 
9 6 09 
19 2 3 
703 
1220 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S UNI 5 
I 5 RAE L 
6 6 7-2 
D I A M A N T S SAUF D I A M A N T S I N O U S T 
D I A M A N T E N A U S G I N D U S T R I E D I A M 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R0 HRF 0RM 5 ΤUE C Κ E USW 
M O N D E Τ 
• AOM 
9 609 
I 9 2 3 
703 
I 2 2 0 
254 β 
Δ 0 2 5 
• C A M E R O U N 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
CEE 
• Α Ο M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
7 I 8 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E 5 0 N 0 GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E Τ Ι Δ 
• AOM Ι Δ 
• C O T E I V O I R E 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
O N D E 
7 22 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H AL T G ERA Ε Τ E 
• C O T E I V O I R E 
• C O N G O LEO 
7 2 9 
M A C H ET APP F L E C T R I O U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP t 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I C U L E S P O U R V O I F S F E R R E E S 
I E N E N F A H R Z E U G E 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
2 7 
2 7 
23 
I 0 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i 
. A O M 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
7 32 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
89 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
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A l l g e m e i n e s S t a t i s t i s c h e s B u l l e t i n 
( v i o l e t t ) 
deu tsch / f ranzös isch / italienisch { niederlän-
disch i englisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n ( o r a n g e ) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
4 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, f ranzös isch , italienisch, niederländisch, 
englisch 
J ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( r o t ) 
deutsch l französisch 
11 H e f t e ¡ ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n ( r o t ) 
deutsch I französisch 
v i e r t e l j ä h r l i c h in z w e i B ä n d e n ( I m p o r t e ­
E x p o r t e ) 
B ä n d e J a n . ­ M ä r z , Jan . ­ Jun i , J a n . ­ S e p t . 
B a n d J a n . ­ D e z , : I m p o r t e 
E x p o r t e 
A u ß e n h a n d e l E i n h e i t l i c h e s L ä n d e r v e r ­
z e i c h n i s 
deutsch I französisch ¡italienisch j niederlän-
disch 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n d e l s ­
s t a t i s t i k ( o l i v g r ü n ) 
deutsch / f ranzös isch 
v i e r t e l j ä h r l i c h 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : S t a t i s t i s c h e s 
B u l l e t i n ( o l i v g r ü n ) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4­5 H e f t e j ä h r l i c h 
K o h l e u n d s o n s t i g e E n e r g i e t r ä g e r 
( n a c h t b l a u ) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch 
z w e i m o n a t l i c h 
J a h r b u c h 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k ( b l a u ) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
v i e r t e l j ä h r l i c h 
J a h r b u c h 
E i s e n u n d S t a h l ( b l a u ) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
z w e i m o n a t l i c h 
J a h r b u c h 
i t a l i en i sch , niederlän-
S o z i a l s t a t i s t i k ( g e l b ) 
deutsch, f ranzös /sch , 
disch 
u n r e g e l m ä ß i g 
A g r a r s t a t i s t i k ( g r ü n ) 
deutsch I französisch 
6­8 H e f t e j ä h r l i c h 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r d e n 
A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
de t i tsch, f ranzös isch , italienisch, niederlän-
disch 
S y s t e m a t i s c h e s V e r z e i c h n i s d e r I n d u s t r i e n 
I n d e n E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
E i n h e i t l i c h e s G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r d i e V e r ­
k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, f ranzös isch 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
B u l l e t i n g é n é r a l d e s t a t i s t i q u e s 
(sé r ie v i o l e t t e ) 
allemand ¡ français ¡ italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 n u m é r o s p a r a n 
I n f o r m a t i o n s s t a t i s t i q u e s (sé r ie o r a n g e ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fasc icu les p a r a n 
S t a t i s t i q u e s d e b a s e 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e (sé r ie r o u g e ) 
allemand / français 
11 n u m é r o s p a r a n 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
a n a l y t i q u e s ( sé r i e r o u g e ) 
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allemand / français 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e 
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( sé r i e o l i v e ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
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(sé r ie b leu n u i t ) 
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S t a t i s t i q u e s i n d u s t r i e l l e s (sé r ie b leue) 
allemand ¡ français / italien \ néerlandais 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e 
Fasc icu le a n n u e l 
S i d é r u r g i e (sér ie b leue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n b i m e s t r i e l l e 
Fasc icu le a n n u e l 
S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s ( sé r i e j a u n e ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
p u b l i c a t i o n i r r é g u l i è r e 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e (sé r ie v e r t e ) 
allemand / français 
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
annuale 
nglese 
Commerc io Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
trirrj estrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i r regolare 
Statistica Agra r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
C o m m e r c i o internazionale (CST) 
'tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomenc la tura delle I ndus t r i e nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del trasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstat ist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks ¡n twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
Duits j Frans / Italiaans ƒ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
I ndus t r i es ta t i s t i ek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van 
internat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goed eren nomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German f French ¡ Italian ( Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical Informat ion 
(orange series) 
German I French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German ¡ French I Italian j Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French j Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for 
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenclature lor Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
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